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Однією з областей, якій приділяється багато уваги, є викори-
стання терапії за допомогою тварин для людей з аутизмом. Недавнє 
дослідження вивчило точку зору молоді з РАС. Це інноваційне до-
слідження показує, що тварини допомагають людям з аутизмом боро-
тися з почуттям самотності. Додаткові дослідження показують, що 
тварини можуть зменшити занепокоєння, депресію і страх, які відчу-
вають багато людей з РАС. За словами авторів дослідження, анімало-
терапія вже протягом довгих років успішно застосовується для 
поліпшення соціальної адаптації дітей-аутистів, але наукового обґрун-
тування цього способу лікування досі зроблено не було. 
Висновки. Дослідження питань і аналіз світового досвіду по-
казав, що архітектура відіграє величезну роль у соціалізаціі людей-
аутистів, а саме: це прийоми формування т.з. психологічних просторів, 
що переливаються і не мають гострих вуглів; застосування належної 
кольорової гами, яка сприяє нормальному сприйняттю зовнішнього 
світу; проектування майстерень, маленьких зоопарків тощо, дає мож-
ливість таким дітям розвиватися більш гармонійно, що відповідає 
принципам сталого розвитку. 
 




Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт.,доцент 
 
Судова система в Україні знаходиться на шляху до залучення 
до європейських цінностей і демократизації, що характерно для прин-
ципів сталого розвитку, які лежать у полі як юридичної науки, так і 
архітектурної .Від першої потребується створення законодавчої бази 
для збалансованності проблем економіки, політики, соціальної сфери 
та екології, які в совокупності відповідаютьосновному принципу – 
збереження людства. Друга, архітектурна наука, досліджує питання 
формування архітектурного середовища і реакції споживачів цього 
середовища на нього. Бо, як зазначали великі архітектори, середовище 
формує і відображає світогляд людини. Ігнорування цих положень 
завжди вело до різного роду катаклізмів в політиці, соціальних сферах, 
екології і ін., що призводило до зміни політичних режимів, урядів, 
правлючої верхівки. Архітектура судів на сьогодні в нашій країні 
відображає авторитарність, відсутність дизайну, гнітючий масштаб 
щодо людини і оточення. 
Актуальною проблемою стає пошук нових просторово-
планувальних закономірностей архітектурного формування судів в 
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Україні як нового типу споруди на засадах демократизації і сталого 
розвитку. 
Питання архітектурного формоутворення судів представлені в 
декількох наукових роботах на території СНД, але в Україні подібні 
роботи не проводилися. На сьогодні існує ДБН В.2.2-26:2010 «Суди», 
в якому не відображаються демократичні тенденції Євросоюзу. Метод 
широкого аналізу практичного досвіду проектування судів в демо-
кратичних розвинених країнах, а також, історичний метод, обумовили 
напрямок наукових досліджень і їх ціль. Вони полягають у розроб-
ленні рекомендацій вдосконалення архітектури судів як багато-
функціональних соціальних комплексів, які повинні відображати де-
мократичні засади сталого розвитку. 
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у ро-
зроблені рекомендацій і прийомів архітектурно-просторового і 
функціонально-планувального формування судів. Частково вони були 
розроблені і апробовані у магістерському архітектурному проекті 
адміністративно-судового комплексу у м. Харків (автор Коровкін М., 
кер. доц., к.арх. Криворучко Н.І.). Але, для більш повної апробації по-
трібно збільшити спектр об’єктів дослідження. І на основі методу мо-
делювання, розробити декілька експериментальних архітектурних 
проектів з урахуванням виявленних закономірностей. 
Соціально-історичний досвід зумовив велику різноманітність 
типологічних відмінностей судових будівель в різних країнах. В істо-
ричні епохи суди проходили у ст. греків в Гелієї, що в прекладі озна-
чало Соняшний Зал. Кожна людина могла внеcти проeкт закону, ви-
ступити зі cвоєю точкою зору, переконати присутніх у власній правоті. 
Питання, винеcені на Народних Зборах, широко обговорювалось. До 
голосування приступaли, коли були вислухaні всі думки. В часи заро-
дження демократії процеси були відкритими усім верствам населення. 
У ст.Римі суди проходили в базиліках. Одним з перших Судових 
інcтітутів Англії був церковний суд - Суд Консисторії, що проходили у 
соборах, або залах зборів, апелюючі до верховного судді – Бога. Це 
формувало довіру до суддів і судочинства.  
В даний час суди консисторії як і колись скликаються і мо-
жуть відбутися в будь-якому зручному приміщенні церкви. Як прави-
ло, для цього використовуєтcя проcтір біля вівтаря собору, оточене 
хорами.  
Публічний проcтір під час розгляду справи завжди мав важли-
ве значення. Його побудова весь час ускладнювалася. Можна про-
стежити два основних типа просторової організації будівель Судової 
Системи проектування: 1 - будівля коридорного типу (лінійна), 2 - ро-
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звинений публічний простір. Смислове ядро у розвитку публічного 
простору домінує і тяжіє до цeнтрального, оформлене багато-світовим 
простором.  
Аналіз типів будівель судів Європейського союзу виявив 
декілька основоположних прийомів і принципів, це: 
1. Архітектурно-композиційна виразність - естетика, ос-
нована на поєднанні об'ємних форм і просторового оточення.  
2. Формування образності судів, як цілісносного сприй-
няття, прозорості, демократичності. 
3.  Створення суда як багатофункціонального комплексу 
соціальної активності 
4. Розробка найбільш раціонального проектного рішення 
і подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку. 
5. Енергозбереження – досягнення умов сталого, еко-
логічно збалансованого архітектурного середовища. 
Отже, виявлення прийомів архітектурного формоутворення 
судів є актуальним, що забезпечить демократичні перетворення як ар-
хітектурного середовища, так і  суспільства в цілому у форматі сталого 
розвитку на принципах демократії. 
 




Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент, 
       Вітченко Д.М., ст. викладач 
 
Актуальність проблеми. Поняття будинку в нашій свідомості 
носить зазвичай фундаментальний характер, але в сучасному, постійно 
мінливому світі, такі речі як мобільність, час, гнучкість, здатність до 
змін - пронизують всі аспекти нашого життя і мають вже пряме відно-
шення і до такого сталого, капітального поняттю як житло. Одним з 
кращих рішень, яке відповідає запитам сучасного світу, є мобільні бу-
динки. Популярність мобільних будинків на заході, різноманітність їх 
архітектурних, планувальних, інтер'єрних рішень, дає привід вивчити 
це відносно новий напрямок для Українського будівництва доклад-
ніше. Тим більше на тлі зростання інноваційних технологій в будів-
ництві, мобільне будівництво отримує все більше можливостей ро-
звитку. Які є прийоми і засоби формування архітектури мобільного 
житла? Це і є метою даного дослідження. 
Формування, розвиток і використання прогресуючого сучас-
ного інформаційного простору робить актуальною задачу створення 
